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ろう（Der Kopf und das Herz hat mit dem Menschen 



































































































































は，『探究（Meine Nachforschungen über den Gang der 


















































































































































































































（１） Vgl. Martin Hürlimann : Die Aufklärung in Zürich. Die 
















驚嘆すべきものについての論考（Abhandlung von dem 
Wunderbaren in der Poesie， 1740）』がある．






















が，1722 年 12 月 22 日，ハレのフランケに宛てて手紙
を書いていることなどを証拠として挙げている．Vgl. 
Michael Soëtard : Pestalozzis Pädagogik am Schnittpunkt 
zwischen Aufklärung und Pietismus . In : Das Kind in 
Pietismus und Aufklärung. Herausgegeben von Josef N. 
Neumann und Ido Sträter, Tübingen 2000, S.312.
（８） 森川直『ペスタロッチー教育思想の研究』福村出版，
1993 年，29 頁．
（９） Vgl. Maria Crespo : Verwalten und Erziehen. Die 
Entwicklung des Züricher Waisenhauses 1637-1837. Zürich 
2001, S.48.
（10） Soëtard, a.a.O., S.310.











（12） Johann Heinr ich Pesta lozzi  :  Sämt l iche  Werke , 
herausgegeben von Arthur Buchenau, Eduard 
Spranger, Hans Stettbacher, Kritische Ausgabe, Berlin 







（17） Soëtard, a.a.O., S.312.
（18） Pestalozzi, Sämtliche Werke, Bd.1, S.99f．
（19） Vgl. Johann Heinrich Pestalozzi : Sämtliche Briefe, 
herausgegeben vom Pestalozzianum und von der 
Zentralbibliothek in Zürich, Zürich 1946ﬀ , Bd.3, S.300.
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（21） Pestalozzi, Sämtliche Briefe, Bd.3, S.300.
（22） ditto, S.300.
（23） Vgl. Soëtard, a.a.O., S.316.
（24） Pestalozzi, Sämtliche Briefe, Bd.3, S.300.
（25） Vgl. Urs.P. Meier : Pestalozzis Pädagogik der sehenden 
Liebe. Zur Dialektik von Engagement und Reflexion im 
Bildungsgesehen, Bern und Stuttgart 1978.









（27） Vgl. Soëtard, a.a.O., S.317.









（32） Vgl. Soëtard, a.a.O., S.318f．
（33） Vgl. Wolfgang Klafki : Pestalozzi über seine Anstalt in 
Stans. Mit einer Interpretation von Wolfgang Klafki, 6.Aufl age. 
Weinheim und Basel, 1975. ／Meier, a.a.O. ／森川前掲著
ほか．
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